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крема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, 
працелюбства»[3]. З огляду на цей аспект освіти слушною є думка 
Е. В. Стриги про те, що викладач повинен «формувати не тільки про­
фесійні, але й соціально-особистісні компетенції, які передбачають на­
явність активної громадянської позиції, соціального інтелекту, розвиток 
соціальної прогресії, міжособистісної комунікації для забезпечення 
якісної підготовленості до майбутнього працевлаштування»^].
По-третє, поширеною є думка, що освітній процес повинен склада­
тися з трьох основних компонентів: наявність студента, викладачів та 
якісної матеріально-технічної бази. Але для ефективного навчання слід 
враховувати ще одну досить важливу складову -  позитивну налаштова- 
ність на навчальний процес, адже саме вона спонукатиме майбутнього 
юриста до розвитку та самовдосконалення. З одного боку, мотивація 
сприяє кращому засвоєнню знань, у результаті чого відбувається меха­
нізм якісних змін -  перетворення недосвідченої людини на мудру та 
духовну особистість. З іншого -  «під впливом мотивації формується 
світоглядна позиція особистості, поведінкові реакції, внутрішній емоці­
ональний стан, який впливає на уявлення людини не лише про навко­
лишній світ, а і на власний внутрішній світ, на адекватну оцінку ситуації 
і адекватне її сприйняття» [4].
Загалом, основною проблемою юридичної освіти на сучасному ета­
пі є виховання духовності юриста. Вона полягає у тому, що необхідно 
не тільки дати майбутньому фахівцеві певні знання, а й сформувати 
в ньому гуманістичний світогляд, який сприятиме використанню цього 
знання на благо. Збагачення духовного світу є пріоритетним для сучас­
ного суспільства, а отже студенти повинні використовувати навчання як 
відправний пункт у формуванні своєї особистості та професійної ком­
петентності.
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Політична, правова, моральна, інтелектуальна культура формується 
за допомогою постійного поповнення й відновлення знань. Йдеться не 
про нагромадження знань, а про більш глибоке оволодіння знаннями, 
їхню систематизацію, про проникнення в сутність суспільних явищ і про­
цесів, про освоєння якомога більшого культурного простору. На все, що 
створюється в суспільному житті, накладають свій відбиток розум, 
почуття і воля людини, яка й творить культурний процес. Але людина 
не тільки продукт конкретно-історичних суспільних відносин, але й 
система, що саморозвивається, самоналаштовується, самоврядовується, 
саморегулюється. Тому, потреби людини в засвоєнні інформації не є 
незмінними -  вони змінюються як протягом історії всього людства, так 
і протягом життя окремої людини.
Задоволення пізнавальних потреб і інтересів, вдосконалення освіт­
нього потенціалу і як вищу форму, саморозвиток, можливо здійснювати 
за допомогою самоосвіти особистості. Самоосвіта -  це один із засобів 
реалізації внутрішньої свободи й у цілому самореалізації особистості.
Рівень, інтенсивність, спрямованість і якість самоосвіти визначають 
різноманітні можливості особистості, її життєву програму, життєвий 
шлях, культуру життя. Самоосвіті належить велика роль у засвоєнні 
відповідного набору знань, цінностей, символів, ідеалів, що дає людині 
свободу творчості свого життя й уявлення про те, що вона формує адап­
туючись до обставин буття і дає змогу їх перебороти.
Самоосвіта припускає вільний доступ до інформаційних технологій, 
навчання, індивідуалізоване за часом, темпам, змістом, вибором особис­
тістю освітньої стратегії й шляхів її реалізації. Самоосвіта особистості є 
складовою особистісного розвитку, збагачення його новим і новітнім 
змістом, гарантією збереження професіонала й особистості в динамічно 
мінливих умовах суспільної практики. Самоосвіта особистості сприяє 
відновленню, розширенню й поглибленню раніше отриманих знань, 
а також вдосконаленню практичних навичок, умінь їх одержання й осмис­
лення з метою досягнення найвищого рівня професійності, майстерності 
й загальної культури. Прийоми, методики й в цілому досвід самоосвіти 
засвоюється й накопичується особистістю в процесі навчання в загально­
освітній школі, розвивається й систематизується в умовах вищої.
Самоосвіта особистості, як правило, здійснюється за індивідуальною 
програмою, ініціюється, регулюється й контролюється самим суб’єктом. 
Привабливість самоосвітній діяльності надають гуманізм і демократизм, 
гнучкість і різноманіття засобів і організаційних форм, що сприяють 
самоактуалізації й саморозвитку особистості, її творчої самостійності. 
«Одно из преимуществ самообразования в том, пишет Н. В. Гончарен­
ко, -  что оно может длиться всю жизнь, даже тогда, когда возраст, здо­
ровье и другие причины не позволяют человеку получать образование 
в организованных формах обучения. В самообразовании есть тот бес­
покойный самопоиск, самостроительство, которые свидетельствуют об 
остром самоосознании себя, своей сущности, о стремлении к усовершен­
ствованию» (1; с. 24).
Парадигмою самоосвіти є процес становлення людського в людині, 
складання, формування людської родової природи, її формування, кар­
бування. Каркас самоосвіти: створення людини через діяльність, у рам­
ках якої він засвоює розумові, пошукові, творчі, навчальні, організацій­
ні, самоаналітичні, інтенціональні засоби. «Человек единственное уни­
кальное существо мироздания способное складываться, организовываться, 
формироваться, развиваться посредством культивирования человекоо­
бразующих сил» (2; С. 108) Тому, оброблення в собі родових людських 
якостей -  соціальності, розумності, моральності становить основу само­
освіти. Самоосвіта не тільки процес поповнення і переробки знань, вона 
сприяє становленню особистості, її загальній культурі, соціальній, мо­
ральній зрілості тощо.
Ціннісна орієнтованість, спрямованість самоосвіти залежить від 
конкретно-історичних типів: суспільних відносин, способу життя, типу 
особистості, її моральних якостей тощо. У людини є можливість свободи 
вибору у створенні власного життя, але вибір цей можливий і в напрямку 
до духовного вдосконалення і шляхом повторного здичавіння. Відповідно 
до обраних цінностей і переконань людина визначає свій життєвий шлях, 
спираючись на власний та чужий досвід, не тільки шляхом адаптації до 
наявних умов, дотримуючись норм і традицій, але й організацією свого 
життя. Вона вибирає напрямок і зміст свого духовного життя і цінностей 
з усієї культурної скарбниці людства, особливо це стало можливим 
з розвитком засобів масової комунікації. І хоча, вона обирає те, що 
відповідає її запитам й умовам буття, її вибір може бути альтернативним -  
прийняти чи відкинути. Тобто, залежно від базових цінностей особис- 
тоті самоосвіта має просоціальний або асоціальний, гуманістичний або 
індивідуалістичний характер, підтверджує одні цінності й заперечує інші.
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ПЕРЕДМОВА
В умовах багатовимірної трансформації українського соціуму великого 
значення набуває проблема суперечності взаємодії права і моралі в сучас­
ному інформаційному суспільстві.
Дослідження взаємодії моралі і права у суспільному регулюванні завжди 
мали і мають важливе значення, оскільки без урахування їх багатоаспектно- 
і’о зв’язку система законодавства малоефективна. І хоча взаємодія і взаємовп­
лив між правом і мораллю історично набувають різних форм, змісту і зна­
чення, вони зберігають нерозривний внутрішній зв’язок.
Завдання, які виникають на сучасному етапі функціонування соціальної 
системи України, зокрема реформування правової системи, моральних основ 
життєдіяльності, повинні вирішуватися на основі самобутніх національних 
українських традицій з урахуванням здобутків інших культур, насамперед 
досвіду розбудови правових систем, імплантації до них загальноприйнятих 
моральних норм тощо. Окреслені питання вимагають всебічного осмислен­
ня, яке можливе тільки за умови комплексного міждисциплінарного дис­
курсу щодо діалектики взаємозв’язку між правом і мораллю. Це уможливлює 
виокремлення і обґрунтування ключових завдань і напрямів державної по­
літики, а на їх основі -  розробку концепції взаємодії моралі і нрава з ураху­
ванням національних традицій з метою подолання суперечностей, макси­
мального узгодження потреб та інтересів особистості, соціальних спільнот 
та суспільства у цілому.
Сьогодні, безперечно, нагальною є проблема осмислення суспільних 
основ життєдіяльності, які повинні визначатися національними моральними 
орієнтирами і сучасними правовими стандартами з урахуванням усталених 
традицій морального і правового виховання, а також усвідомлення проблем 
взаємодії моралі і права у сучасному суспільстві, реальних можливостей 
впливу на суспільство правової системи й моралі з урахуванням зміни цін­
нісних орієнтирів у сучасному світі.
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